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Fig. 3.31.   Equipos informáticos controlando los parámetros de entrada y de salida del ensayo. 
Fig. 3.32.   Esquema de ensayo (cotas en mm.). 
Fig. 3.33.   a) Actuador hidráulico para carga cíclica y transductor de fuerza,  b) conexión articulada 
de  extremo  de  viga  con  actuador  hidráulico,  c)  conexión  articulada  de  actuador 
hidráulico en  la base, d) actuador hidráulico para carga axil, e) conexión articulada de 
cabeza  de  columna,  f)  deslizadera  vertical  articulada,  g)  conexión  articulada  de  pie 
columna. 
Fig. 3.34.   Pórtico de ensayos. 
Fig. 3.35.   Probeta dentro del pórtico lista para ser ensayada. 
Fig. 4.1.   Probeta  S.VB.L0‐1.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
 Estudio experimental de nudos  interiores viga‐columna de entramados de hormigón armado con detalles no‐dúctiles, con 
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Fig. 4.2.   Probeta  S.VB.L0‐2.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.3.   Probeta  S.DB.L0‐1.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.4.   Probeta  S.DB.L0‐2.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.5.  Envolvente F‐δ probeta Tipo S. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante vigas‐Drift. 
Fig. 4.6.   Parámetros fuerza‐desplazamiento utilizados. 
Fig. 4.7.   Energía disipada acumulada. Probetas Tipo S. 
Fig. 4.8.   Energía disipada por cada ciclo. Probetas Tipo S. a) probeta con barra vertical, b) probeta 
con barra diagonal. 
Fig. 4.9.   Rigidez probetas  Tipo  S.  a)  rigidez  todas  las probetas. b)  rigidez unitaria probeta  con 
barras verticales y probeta con barras diagonales. 
Fig. 4.10.   Probeta A.W.L0‐1. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante vigas‐Drift. 
Fig. 4.11.   Probeta A.W.L0‐2.  a)  cortante  soporte‐Drift,  b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y  d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.12.   Probeta A.C.L0. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante vigas‐Drift, c y d) fotografías Drift 
+/‐ 3.5%. 
Fig. 4.13.   Probeta A.CA.L0‐1.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.14.   Probeta A.CA.L0‐2.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.15.   Probeta A.VB.L0‐1.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.16.   Probeta A.VB.L0‐2.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.17.   Probeta A.DB.L0‐1. a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.18.   Probeta A.DB.L0‐2. a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.19.   Envolvente F‐δ probeta Tipo A, N=0. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante vigas‐Drift. 
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Fig. 4.20.   Media de envolventes F‐δ probetas Tipo A, N=0. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante 
vigas‐Drift. 
Fig. 4.21.   Energía disipada acumulada. Probetas Tipo A. N=0. 
Fig. 4.22.   Energía disipada por  cada  ciclo. Probetas  Tipo A, N=0.  a) probeta A.W.L0, b) probeta 
A.C.L0, c) A.CA.L0, d) A.VB.L0, e) A.DB.L0. 
Fig. 4.23.   Rigidez  probetas  Tipo  A,  N=0.  a)  rigidez  de  las  probetas,  b)  rigidez  unitaria  de  las 
probetas. 
Fig. 4.24.   Cociente de rigideces de probetas Tipo A, N=0. 
Fig. 4.25.   Probeta A.CA.L1‐1.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 2.5%. 
Fig. 4.26.   Probeta A.CA.L1‐2.  a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 2.5%. 
Fig. 4.27.   Probeta A.C.L1. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante vigas‐Drift, c y d) fotografías Drift 
+/‐ 3.0%. 
Fig. 4.28.   Probeta A.VB.L1. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante vigas‐Drift, c y d) fotografías Drift 
+/‐ 3.0%. 
Fig. 4.29.   Probeta A.DB.L1‐1. a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 2.5%. 
Fig. 4.30.   Probeta A.DB.L1‐2. a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.5%. 
Fig. 4.31.   Probeta A.VB.L1‐R. a)  cortante  soporte‐Drift, b)  cortante  vigas‐Drift,  c  y d)  fotografías 
Drift +/‐ 3.0%. 
Fig. 4.32.   Envolvente F‐δ probetas Tipo A, N ≠ 0. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante vigas‐Drift. 
Fig. 4.33.   Comparativa de envolvente F‐δ probetas Tipo A, N ≠ 0. a) probetas A.CA.L1, b) probetas 
N≈750 KN. 
Fig. 4.34.   Media de envolventes F‐δ probetas Tipo A, N ≠ 0. a) cortante soporte‐Drift, b) cortante 
vigas‐Drift. 
Fig. 4.35.   Energía disipada acumulada. Probetas Tipo A. N≠0. 
Fig. 4.36.   Energía disipada por cada ciclo. Probetas Tipo A, N≠0. 
Fig. 4.37.   Rigidez  probetas  Tipo  A,  N≠0.  a)  rigidez  de  las  probetas,  b)  rigidez  unitaria  de  las 
probetas. 
 Estudio experimental de nudos  interiores viga‐columna de entramados de hormigón armado con detalles no‐dúctiles, con 
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Fig. 4.38.   Ciclos de histéresis para ensayos  sin  cargas gravitatorias. Probeta S.VB.L0‐1. a) Fuerza 
cortante en columna versus Drift, b) Fuerza cortante en vigas versus Drift. 
Fig. 4.39.   Ciclos de histéresis para ensayos con cargas gravitatorias. Probeta A.DB.L1‐2. a) Fuerza 
cortante en columna versus Drift, b) Fuerza cortante en vigas versus Drift. 
Fig. 4.40.   Fuerza cortante en columna versus Drift. a) efecto  tipo de conexión columna‐nudo, b) 
probetas con carga axial, c) efecto carga axial, d) efecto de barras diagonales, e) efecto 
de tipo de viga, f) efecto de reparación post‐ensayo. 
Fig. 5.1.   Valores medidos por la galga C3.‐2 en función del tiempo. Probeta S.VB.L0‐1 
Fig. 5.2.   Valores medidos por la galga C3.‐2 en función del desplazamiento, probeta S.VB.L0‐1: a) 
todos los ciclos, b) uno de los ciclos de para cada Drift 1, 3 y 5 % 
Fig. 5.3.   Envolventes de deformaciones medidas en la armadura del pilar de probetas S.VB.L0: a) 
galga C3.‐2 de probeta S.VB.L0‐1, b) galgas en posiciones +/‐2 de  la pareja de probetas 
S.VB.L0 
Fig. 5.4.   Deformaciones promedias medidas en  las armaduras del pilar para  las probetas Tipo S: 
a) Probeta S.VB.L0, b) Probeta S.DB.L0 
Fig. 5.5.   Deformaciones promedias medidas en las armaduras de la viga para las probetas Tipo S: 
a) Probeta S.VB.L0, b) Probeta S.DB.L0 
Fig. 5.6.   Deformaciones promedias medidas en  las armaduras  interiores de  las probetas Tipo S 
para un desplazamiento de Drift 1%: a) armaduras de pilares, b) armaduras de vigas 
Fig. 5.7.   Valores medidos por  las galgas de barras exteriores en  función del  tiempo: a) probeta 
S.VB.L0‐1, b) probeta S.DB.L0‐2 
Fig. 5.8.   Valores medidos por  las galgas de barras exteriores en  función del desplazamiento: a) 
probeta S.VB.L0‐1, b) probeta S.DB.L0‐2 
Fig. 5.9.   Valores medidos por las galgas de barras exteriores en función del desplazamiento para 
algunos ciclos: a) probeta S.VB.L0‐1, b) probeta S.DB.L0‐2 
Fig. 5.10.   Envolventes de deformaciones medidas en una barra exterior de cada tipo de probeta 
Tipo S: a) deformaciones versus Drift, b) deformaciones versus cortante en columna. 
Fig. 5.11.   Ratio  με/Vc  para  las  deformaciones  promedias medidas  en  las  armaduras  exteriores 
para las probetas Tipo S 
Fig. 5.12.   Valores medidos por las galgas en angulares en función del desplazamiento: a) probeta 
S.VB.L0‐1, b) probeta S.DB.L0‐2 
Fig. 5.13.   Envolventes de deformaciones medidas en angulares para de cada tipo de probeta Tipo 
S: a) deformaciones versus Drift, b) deformaciones versus cortante en columna. 
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Fig. 5.14.   Relación de fuerzas axiales entre angulares y barras exteriores. Probetas Tipo S 
Fig. 5.15.   Sección mixta hormigón /angulares. Probetas Tipo S. a) momento flector soportado por 
cada sección, b) porcentajes de participación a flexión de cada sección 
Fig. 5.16.   Envolvente de deformaciones medidas en presillas metálicas BT.L: a) S.VB.L0, b) S.DB.L0 
Fig. 5.17.   Envolvente de deformaciones medidas en presillas metálicas BT.S.1 y BT.I.1: a) S.VB.L0, 
b) S.DB.L0 
Fig. 5.18.   Envolvente de deformaciones medidas en presillas metálicas BT.S.2 y BT.I.2: a) S.VB.L0, 
b) S.DB.L0 
Fig. 5.19.   Deformaciones promedias medidas en las armaduras del pilar para las probetas Tipo A, 
N=0, a) probeta A.W.L0, b) probeta A.C.L0, c) probeta A.CA.L0, d) probeta A.VB.L0, e) 
A.DB.L0 
Fig. 5.20.   Deformaciones  promedias  medidas  en  las  armaduras  interiores  del  pilar  para  las 
probetas Tipo A, N=0, a) Drfit 1%, b) Drift 2% 
Fig. 5.21.   Ratio με/Vc para las deformaciones promedias medidas en las armaduras interiores del 
pilar para las probetas Tipo A, N=0, a) Drfit 1%, b) Drift 2% 
Fig. 5.22.   Valores medidos por las galgas BAC.‐1 y BA4.‐1 en función del tiempo. Probeta A.C.L0 
Fig. 5.23.   Valores medidos por las galgas BAC.‐1 y BA4.‐1 en función del Drift. Probeta A.C.L0 
Fig. 5.24.   Valores medidos por las galgas BAC.3 y BA4.‐3 en función del Drift. Probeta A.VB.L0‐1 
Fig. 5.25.   Valores medidos por  las galgas BA1.3 de  las probetas A.VB.L0‐1 y A.C.L0 en función del 
tiempo. 
Fig. 5.26.   Valores medidos por  las galgas BA1.3 de  las probetas A.VB.L0‐1 y A.C.L0 en función del 
Drift. 
Fig. 5.27.   Medidas de  las galgas de  las armaduras de  las vigas de  las probetas Tipo A N=0 bajo 
carga gravitatoria en vigas, para todas las posiciones instrumentadas, desde las posición 
‐3 a la posición +3. 
Fig. 5.28.   Medidas de  las galgas de  las armaduras de  las vigas de  las probetas Tipo A N=0, para 
todas las posiciones instrumentadas, desde las posición ‐3 a la posición +3. 
Fig. 5.29.   Comparativa de medidas de las galgas de las armaduras de las vigas de las probetas Tipo 
A N=0, para todas las posiciones instrumentadas, desde las posición ‐3 a la posición +3, 
para los Drift 0.25, 1.00 y 4.00%. 
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Fig. 5.30.   Coeficiente deformación unitaria/carga sobre viga de  las armaduras de  las vigas de  las 
probetas Tipo A N=0, para todas las posiciones instrumentadas, desde las posición ‐3 a la 
posición +3, para el Drift 1.00% 
Fig. 5.31.   Valores medidos por  las galgas de  las barras exteriores en función del desplazamiento: 
a) probetas A.VB.L0, b) probetas A.DB.L0 
Fig. 5.32.   Envolventes  de  los  valores medidos  por  las  galgas  de  las  cuatro  barras  exteriores  en 
función del desplazamiento: a) probeta A.VB.L0‐1, b) probeta A.DB.L0‐1 
Fig. 5.33.   Envolventes de deformaciones promedias en una barra exterior de cada tipo de probeta 
Tipo  A  con  barra  exterior:  a)  deformaciones  versus  Drift,  b)  deformaciones  versus 
cortante en columna  
Fig. 5.34.   Ratio  με/Vc  para  las  deformaciones  promedias medidas  en  las  armaduras  exteriores 
para las probetas Tipo A, N=0 
Fig. 5.35.   Valores medidos por  las galgas en angulares en  función del desplazamiento. Probetas 
Tipo A, N=0 
Fig. 5.36.   Envolvente media de medidas de  las medidas de  las galgas colocadas en angulares en 
función del desplazamiento.  
Fig. 5.37.   Sección mixta hormigón /angulares. Probetas Tipo A, N=0. Columna izquierda) momento 
flector  soportado  por  cada  sección;  columna  derecha)  porcentajes  de  participación  a 
flexión de cada sección 
Fig. 5.38.   Relación de fuerzas entre angulares y barras exteriores. Probetas Tipo A, N=0 
Fig. 5.39.   Valores medidos por la galga C2.2 en función del tiempo. Probeta A.C.L1 
Fig. 5.40.   Deformaciones promedias medidas en las armaduras del pilar para las probetas Tipo A, 
N≠0, a) probeta A.CA.L‐1, b) probeta A.CA.L1‐2, c) probeta A.C.L1, d) probeta A.VB.L1, e) 
A.DB.L1, f) A.VB.L1‐R  
Fig. 5.41.   Deformaciones  promedias  medidas  en  las  armaduras  interiores  del  pilar  para  las 
probetas Tipo A, N≠0, a) Drift 1%, b) Drift 2% 
Fig. 5.42.   Valores medidos por las galgas BA4.1 y BAC.1 en función del tiempo. Probeta A.DB.L1‐1 
Fig. 5.43.   Valores medidos por las galgas BA4.1 y BAC.1 en función del Drift. Probeta A.DB.L1‐1 
Fig. 5.44.   Valores medidos por las galgas BA1.1 y BA1.3 en función del Drift. Probeta A.DB.L1‐1 
Fig. 5.45.   Valores medidos por las galgas BA1.1 y BAA.3 en función del Drift. Probeta A.DB.L1‐1 
Fig. 5.46.   Medidas de  las galgas de  las armaduras de  las vigas de  las probetas Tipo A N≠0 bajo 
carga gravitatoria en vigas, para todas las posiciones instrumentadas, desde las posición 
‐3 a la posición +3. 
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Fig. 5.47.   Medidas de  las galgas de  las armaduras de  las vigas de  las probetas Tipo A N≠0, para 
todas las posiciones instrumentadas, desde las posición ‐3 a la posición +3. 
Fig. 5.48.   Comparativa de medidas de las galgas de las armaduras de las vigas de las probetas Tipo 
A N≠0, para todas las posiciones instrumentadas, desde las posición ‐3 a la posición +3, 
para los Drift 0.25, 1.00 y 2.00%. 
Fig. 5.49.   Valores medidos por  las galgas de  las barras exteriores en función del desplazamiento: 
a) probetas A.VB.L1, b) probetas A.DB.L1 
Fig. 5.50.   Envolventes de  los  valores medidos por  las  galgas de  las  cuatro barras exteriores en 
función del desplazamiento: a) probeta A.VB.L1, b) probeta A.DB.L1 
Fig. 5.51.   Envolventes de deformaciones promedias en una barra exterior de cada tipo de probeta 
Tipo A  con carga axial sobre columnas: a) deformaciones versus Drift, b) deformaciones 
versus cortante en columna  
Fig. 5.52.   Ratio  με/Vc  para  las  deformaciones  promedias medidas  en  las  armaduras  exteriores 
para las probetas Tipo A, N≠0 
Fig. 5.53.   Valores medidos por  las galgas en angulares en  función del desplazamiento. Probetas 
Tipo A, N≠0 
Fig. 5.54.   Envolvente media de medidas de  las medidas de  las galgas colocadas en angulares en 
función del desplazamiento. Probetas Tipo A, N≠0 
Fig. 5.55.   Sección mixta hormigón /angulares. Probetas Tipo A, N≠0. Columna izquierda) momento 
flector  soportado  por  cada  sección;  columna  derecha)  porcentajes  de  participación  a 
flexión de cada sección 
Fig. 5.56.   Relación de fuerzas entre angulares y barras exteriores. Probetas Tipo A, N≠0 
Fig. 6.1.   Modos de fallo probetas Tipo S: a,b) probetas reforzadas con barras verticales (Drift +/‐ 
4%), c,d) probetas reforzadas con barras diagonales (Drift +/‐ 6%) 
Fig. 6.2.   Rotura de barras diagonales. Probetas S.DB.L0: a) Fotografía tomada en el momento de 
la  rotura,  b)  extremos  de  barra  rotos,  c)  extremos  de  barra  con  deformaciones  de 
plastificación remanentes 
Fig. 6.3.   Fotografías del daño en el nudo de probetas S.VB.L0  
Fig. 6.4.   Fisura de entronque pilar‐nudo. Probeta S.DB.L0: a) fisura durante la flexión del pilar, b) 
sección donde se produce la fisura, c,d) corrugas de las armaduras de las vigas marcadas 
sobre sección de columna 
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Fig. 6.5.   Adherencia armadura de pilar. Probeta S.DB.L0: a) fisura durante  la flexión del pilar, b) 
arrastre de material por   deslizamiento de  la  armadura,  c) orificio  en  el nudo  tras  la 
extracción de la armadura del pilar 
Fig. 6.6.   Modos de fallo probetas Tipo A.W.L0, Drift +/‐ 6% 
Fig. 6.7.   Entronque  pilar‐nudo  en  probetas  tipo  A.W.L0,  A.C.L0  y  A.CA.L0.  a)  fisuración 
concentrada  pilar‐nudo,  b)  despegue  capitel,  c  y  d)  pérdida  contacto  armadura‐
hormigón, e y f) corrugas de armaduras marcadas en el hormigón. 
Fig. 6.8.   Pérdida de adherencia armadura pilar 
Fig. 6.9.   Fallo del taco químico. Probetas A.CA.L0 
Fig. 6.10.   Fotografías  de  daño  en  probetas  con  capiteles,  sin  y  con  taco  químico.  a)  A.C.L0,  b) 
A.CA.L0‐1, c) A.CA.L0‐2 
Fig. 6.11.   Modos de fallo probetas Tipo A.VB.L0, Drift +/‐ 6% 
  Fig. 6.12.   Capiteles probetas A.VB.L0. a) despegue de  capitel por  tracción, b) aplastamiento del 
hormigón por compresión bajo el capitel 
Fig. 6.13.   Modos de fallo probetas Tipo A.DB.L0, Drift +/‐ 9% 
Fig. 6.14.   Plastificación de  la  rosca de una de  las barras diagonales de  las probetas A.DB.L0.  a) 
arandela presionando sobre el capitel en ciclo de tracción, b) arandela despegando del 
capitel en ciclo de compresión, c) deformaciones plásticas remanentes en rosca 
Fig. 6.15.   Lijado de las corrugas en el hormigón marcadas por las armaduras 
Fig. 6.16.   Modos  de  fallo  probetas  Tipo  A.CA.L1,  Drift  +/‐  3.5%.  a,b)  probeta  A.CA.L1‐1,  c,d) 
probeta A.CA.L1‐2 
Fig. 6.17.   Modos  de  fallo  probeta  A.C.L1.  a,b)  Drift  +/‐  3%,  c,d)  Drift  +/‐  3.5%.,  e,f)  armadura 
interior de pilar pandeada, g,h) daños por presión entre capitel y viga. 
Fig. 6.18.   Modos  de  fallo  probeta  A.DB.L1.  a,b)  probeta  A.DB.L1‐1  Drift  +/‐  2.5%,  c,d)  probeta 
A.DB.L1‐2 Drift +/‐ 3.5%., g,h) estado  final probeta A.DB.L1‐2, pandeo de armaduras y 
núcleo de hormigón disgregado 
Fig. 6.19.   Fisuras de flexión en una  viga de la probeta A.DB.L1‐2 
Fig. 6.20.   Modos de fallo probeta A.VB.L1. a,b) Drift +/‐ 1.5%, c,d) Drift +/‐ 3%., e) estado final del 
nudo después del ensayo,  f) holgura remanente entre arandelas de una barra exterior 
vertical y capitel 
Fig. 6.21.   Reparación de probeta A.VB.L1‐R. a) Vaciado del material dañado del nudo, b) vista de 
armaduras superiores de viga, c) vista de armaduras inferiores de viga, d y e) soldadura 
de armaduras solapadas superiores e inferiores 
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Fig. 6.22.   Modos de  fallo probeta A.VB.L1‐R. a,b) Drift +/‐ 2.5%, c,d) Drift +/‐ 3.5%, e,f) Drift +/‐ 
4.5%, g) pandeo por compresión de armadura inferior ,h) tracción de armadura inferior, 
i) rotura por tracción de armadura inferior, j) estado de daño final 
Fig. 6.23.   Fotografías de  los principales modos de  fallo. a)  fallo por  flexión en uniones  soporte‐
nudo (espécimen A.W.L0‐2). b) fallo por flexión positiva y negativa en vigas (espécimen 
A.DB.L1‐1). c) fallo por cortante en el nudo (espécimen S.VB.L0‐1). d) fallo trasladado a 
las  vigas  tras  la  reparación espécimen  (espécimen A.VB.L1‐R). e)  fallo por  tracción de 
barras las exteriores (espécimen S.DB.L0‐1). f) fallo por arrancamiento del taco químico 
(espécimen A.CA.L0‐2) 
Fig. 6.24.   Deformaciones y  tensiones  rasantes de armaduras  interiores de pilares.a y b) probeta 
A.CA.L0, c y d) probeta S.VB.L0, e y f) probeta A.DB.L1 
Fig. 6.25.   Comprobación  seccional  de  columnas.  N=0.  a  y  b)  probetas  A.W.L0;  c  y  d)  probeta 
A.C.L0; e y f) probeta S.VB.L0; g, h e i) probeta S.DB.L0 
Fig. 6.26.   Comprobación seccional de columnas. N≠0. a, b y c) probetas A.C.L1; d, e y  f) probeta 
A.VB.L1; g, h e i) probeta A.DB.L1; j, k y l) probeta A.VB.L1‐R 
Fig. 6.27.   Deformaciones de armaduras continuas de vigas. a y b) probeta S.VB.L0, c y d) probeta 
A.C.L0, e y f) probeta A.DB.L1 
Fig. 6.28.   Tensiones tangenciales de armaduras continuas de vigas. a y b) probeta S.VB.L0, c y d) 
probeta A.C.L0, e y f) probeta A.DB.L1 
Fig. 6.29.   Deformaciones  de  armaduras  discontinuas  de  vigas.  a  y  b)  probeta  A.CA.L0,  c  y  d) 
probeta A.DB.L1 
Fig. 6.30.   Esquema  conceptual  del  comportamiento  del  nudo.  a)  armaduras  continuas  con 
adherencia, b) armaduras continuas sin adherencia, c) efecto de la carga gravitatoria en 
las vigas, d) armaduras discontinuas 
Fig. 6.31.   Esquema  conceptual  del  comportamiento  del  nudo.  a)  con  capiteles,  b)  con  barras 
verticales, c) con barras diagonales, e) con carga axial en columna 
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NOTACIÓN Y ABREVIATURAS 
Ac     Área de la sección transversal del soporte de hormigón armado 
Aa     Área de la sección transversal del angular del refuerzo de la columna 
Ab     Área de la sección transversal de la barra exterior del refuerzo 
oC    Grados centígrados 
Drift    Desplome entre plantas consecutivas 
E    Módulo de elasticidad del material considerado 
Ea    Módulo de elasticidad del angular del refuerzo de la columna  
Eb    Módulo de elasticidad de la barra exterior del refuerzo 
F    Fuerza 
fc    Resistencia a compresión del hormigón 
H    Longitud de la columna de la probeta 
L    Longitud de la viga de la probeta 
M    Momento flector 
N    Carga axial 
N0    Carga axial de agotamiento de la sección de hormigón 
Na    Fuerza axial de los angulares metálicos 
Nb    Componente vertical de la fuerza axial de las barras exteriores 
T    Temperatura 
Vc    Fuerza cortante sobre la columna 
V1    Fuerza cortante sobre la viga aplicada por el actuador hidráulico 1  
V2    Fuerza cortante sobre la viga aplicada por el actuador hidráulico 2 
α    Ángulo que forman las barras exteriores con el eje vertical   
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δ    Desplazamiento 
δc    Desplazamiento lateral del pilar 
ε    Deformación del material considerado 
εa    Deformación del angular del refuerzo de la columna 
εb    Deformación de la barra exterior del refuerzo 
με    Deformación del material considerado, expresado en micras 
υ    Carga axial normalizada 
Ø    Diámetro de la armadura 
FRP    Polímero reforzado con fibras (fibre‐reinforced polymers) 
HA    Hormigón armado 
ICITECH  Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón 
LVDT    Captador de desplazamiento (linear variable differential transformer) 
SHARAPM  Soporte de hormigón armado reforzado con angulares y presillas metálicas 
 
